




当初 IT (Information Technology、情報技術）として政策を論じた総務省


















































































































































































































































































































































































運営しており、JCBは QUICPay を、UFJニコスは Smart Plus を、そして
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 ICT進展環境下で台頭する情報流の重要性により
求められるマーケティング ROI












































































生 体 情 報 測 定 技 術
脳内血流 fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging)
脳 波 EEG (Electro Encephalo Graphy)
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